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Betrachtungen von der menschlichen Natur  
 Schopenhauer, Rilke, Huizinga, Dawkins   
Kazuo MIZUNUMA†  
 
ABSTRACT 
Das Buch Das egoistische Gen von R.Dawkins wurde mit dessen drastischen Adjektiv weltweit 
bekannt. Die Wirkungen des egoistischen Gens haben doch wesentliche Ähnlichkeiten mit der Wirkungen 
des blinden Willens in der von A.Schopenhauer am Anfang des 19.Jahrhunderts geschriebenen Welt als 
Wille und Vorstellung. Die folgenden Notizen sollten das egoistishe Gen, den blinden Wille und das 
Fremde von Dichter Rilke als Schlüsselwörter für die menschlichen Natur betrachten, und anschließend 
eine unentwehrliche Funktion des egoistischen Gen für Spielen des Johan Huizingas hinweisen. 
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 人間の本性についての考察  －ショーペンハウアー、リルケ、ホイジンガー、ドーキンス－（水沼） 
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2)   a,a,O, p.240 
3)   a,a,O, p.253f 
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